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. The Total Value Critcrion目 A N(:w :rrinciple in Index Number 
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明を書いて居る所由来芹紐関新報~ 1362 ~'自 136] 貌・「我が枇の新株倒指町」
に曲る.
H. Dwight Comer目 Measurementof Stock Prince!i and Stock Values. 
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